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Instituciones 
Asociación Educación y Bibliotecas 
Institución de instituciones 
La Asociación Educación y Bibliote­
cas persigue la institucionalización de la 
biblioteca en el sistema educativo espa­
fiol, con particular referencia en el ámbi­
to escolar primario y secundario. Para 
ello se ha dirigido a las más diversas 
instancias, recordando que sólo esta ins­
titución resolverá el problema del desa­
rrollo del curriculum abierto que exige 
una sociedad de información y de cono­
cimiento en permanente cambio. 
De la misma forma, s610 con una edu­
cación bibliotecaria iniciada en la escue­
la podrá resolverse el bajo nivel de 
lectura, de estudio profesional y de in­
vestigación en nuestro pals. 
Asl mismo, reclama que los plantea­
mientos bibliotecarios tlmidos no son 
serios ni eficaces, y acaban por volverse 
en contra. No tiene sentido que en los 
·centros escolares existan 
unos pocos libros por un 
lado, un centro de recur-
sos por otro, colecciones 
de materiales en los de­
partamentos y despachos, 
etc., sin que cuenten con 
una biblioteca-mediateca 
unificada suficientemente 
organizada y llevada por 
una persona cualificada 
en régimen de dedicación 
exclusiva. 
Esta carencia ha impul­
sado a esta Asociación a 
secundar instituciones y 
personas en la tarea de 
paliarla y resolverla. Al 
entender que esta defi-
ciencia básica de nuestra estructura cul­
tural, educativa y social es una cuestión 
de Estado y de atención pÍlblica, sus fi­
nes primordiales son los de ayudar a las 
instituciones, potenciando sus compe­
tencias. 
Esta función de servicio ha marcado su 
actuación, materializada en las acciones 
llevadas a cabo fundamentalmente en 
Madrid (ciudad y comunidad), y de las 
que se habla en la sección de experien­
cias. Por esto, esta Asociación es una 
institución de instituciones, a falta del 
servicio bibliotecario en los centros. 
Profesores. hibljotegn;Qli" alumnos. 
ciudadanos 
La Asociación se dirige ante todo a los 
profesionales de las bibliotecas y de la 
educación. Porque no hay bibliotecario 
que no tenga responsabilidades educati­
vas para con sus lectores ni profesores 
que no tengan deberes bibliotecarios pa­
ra con sus alumnos. 
También piensa en los educandos co­
IDO principales beneficiarios de la mejo­
ra del servicio bi bliotecario, tanto dentro 
como fuera de las instituciones educati­
vas. 
Finalmente pide a todos los ciudadanos 
su contribución y reivindicación hacia 
este preocupante abandono institucional 
de las bibliotecas en los centros de ense­
fianza. 
Origeg Y primeras actividades 
La Asociación fue fundada en 1986 
por Francisco Javier Bernal, su actual 
presidente, que venia desde aftos alrás, a 
través de la Asociación de Amigos de 
las Bibliotecas reclaman­
do una profunda reforma 
del sistema bibliotecario 
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y documental espaftol, 
que debla comenzar por 
la escuela, ra(z de todos 
los males y del desarrai­
go bibliotecario espaftol. 
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Tras varios aftos de 
b6squeda de local para 
desarrollar sus activida­
des, inició su andadura 
en 1989 en la calle L6-
pez de Hoyos n2 35 de 
Madrid. El dla 31 de 
marzo de ese afta se pre­
sentó en la feria INTER­
DIDAC, ofreciendo a 
profesores, bibliotecarios 
1. Secundar la polftica biliotecaria institucional, especial­
mente el quehacer de los bilbiotecarios y bibliotecas públi­
cas en relación con la mejora de los servicios educativos y 
culturales de los ciudadanos. 
la Cultura. 
4. Sensibilizar a la opinión pública acerca del papel cultu­
ral, cientlfico y educativo insustituible que tienen las bi­
bliotecas en la sociedad actual. 
2. Colaborar con cenlros escolares y otras instituciones 
educativas para el fomento y desarrollo de sus bibliotecas y 
actividades formativas. 
3. Cooperar con las Administraciones Póblicas y Privadas 
cuya actividad est/! orientada a la mejora y atención de las 
Bibliotecas, especialmente de centros educativos y d~ orga­
nizaciones relacionadas con la Educaci6n, la Enseflanza y 
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s. Promover un mayor y mejor conocimiento de los servi­
cios que prestan las bibliotecas y de su utilización, diseftan­
do planes de formación de usuarios en las t&nicas bibliote­
carias convencionales y en las nuevas tecnologlas de la in­
formación. 
6. Realizar actividades culturales y formativas, especial­
mente en y a través de las bibliotecas. 
y educadores lUIll vla para encauzar y 
potenciar sus inquierudes y necesidades. 
Ese mismo afto, y con la ayuda del 
Ministerio de Cultura, puso en marcha 
una campaña en favor de la biblioteca 
escolar a tmvés de la publicación de una 
revista de fomento y mantenimiento de 
esta institución. 
El curso 89-90 puso en marcha, sin 
ayudas oficiales de ningún tipo, (dene­
gaci6n expresa del Ministerio de Cultura 
y silencio administrativo del Ministerio 
de Educación) el Programa Biblioteca­
Centro de Documentación Escolar. 
Este programa ha continuado dumnte 
este curso y desarrolla los servicios que 
se resumen en el cuadro adjunto. (En es­
te afio han participado el Ayuntamiento 
y la Comunidad de Madrid) y están estu­
diando su participación varias autono­
DÚas: Valencia, Murcia, Galicia, 
Castilla-La Mancha. 
Los centros en particular pueden reci­
birlo sin necesidad de intermediarios, a 
través de la suscripción a la revista. Al­
rededor de 1.500 centros de toda Espafia 
están recibiendo los servicios de este 
Programa, con independencia de los 
2.000 de Madrid y su comunidad. 
PROGRAMA BIBLIOTECA-CENTRO DE 
DOCUMENT ACION ESCOLAR 
1) RECEPCION DE LA REVISTA­
GUIA MENSUAL EDUCACION y 
BmUOTECA, con tres bloques: 
a) Divulgación bibliotecaria y de sus 
relaciones con la educación. 
b) Catálogo de los recursos didácticos, 
bibliográficos fundamentalmente. 
c) Orientaciones prácticas de organiza­
ción y metodologia bibliotecaria educa­
tiva. 
Para recibir estos servicios basta 
suscri hirse a la Revista de la Aso­
ciación Educación y Bibliotecas 
López de Hoyos, 135, 52 D 
28002 MADRID 
Tlf. 519 13 82 
2) ORIENT ACION INDIVIDUALI­
ZADA 
Atención a las consultas que centros y 
profesores dirigen a la Asociación a tra­
vés del correo, teléfono y de visitas a su 
sede. 
3) FORMACION E INVESTIGA­
CION 
Previa concertación con las institucio­
nes interesadas se dan cursos y charlas a 
grupos de profesores o se realizan estu­
dios teóricos y prácticos para resolver 
necesidades de los centros. 
PUBLICIDAD 
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